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ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΝ ΤΟΝ 
*Υπό 
Κ. ΒΛΑΧΟΥ καΐ Ι. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ 
Διευδυντοΰ 'Επιμελητού 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
Ή ερευνητική αυτή εργασία ήρχισεν από τοΰ έτους 1959 οτε, χάρις 
εις τήν συνεργασίαν επιλεγέντων προοδευτικών άγελαδοτρόφων της περιο­
χής Θεσσαλονίκης, κατέστη δυνατή ή συγκέντρωσις και καταγραφή στοι­
χείων ενδεικτικών της γαλακτοπαραγωγής, αγελάδων κατά προτίμησιν απο­
γόνων των ταύρων του Κτηνοτροφείου Θεσσαλονίκης ανηκόντων εις τήν 
φυλήν Σβΰτς. Έ π ι των ώς ά'νω στοιχείων εγένετο, κατά ταΰρον, επεξεργα­
σία και εις προγενεστέραν μελέτην εξετέθησαν τα συμπεράσματα. Ή εργα­
σία αυτή απετέλεσε τήν βάσιν προς έφαρμογήν ενός μακρόπνοου προγράμ­
ματος επί του οποίου είναι δυνατόν να στηρίίηται ή εκτίμησις της κληρο­
νομικής αναπαραγωγικής ικανότητος των ταιίρων Τεχν. Σπερματεγχΰσεως 
ώς και της αξίας των δι
3
 άναπαραγωγήν επιλεγησομένων αγελάδων. 
Ά π ό τον Άπρίλιον τοΰ 1960 ή σχετική εργασία ετέθη επί περισσό-
τερον οργανωμένης βάσεω:. Τοΰτο επετεύχθη δια της εφαρμογής προγράμ­
ματος καλΰτερον οργανωμένου χάρις εις το όποιον συνεκροτήθησαν και λει­
τουργούν, υπό τήν επίβλεψιν τοΰ Ιδρύματος, τρία συνεργεία 'Ελέγχου γα­
λακτοπαραγωγής αγελάδων—θυγατέρων των ταύρων, φυλής κυρίως Φαιός 
των "Αλπεων, του Κτηνοτροφείου Διαβατών—Θεσσαλονίκης. Ή παρακο-
λουθησις των αγελάδων αυτών και ή προώθησις της εργασίας ανετέθη εις 
τον Έπιμελητήν τοΰ Κτηνοτροφείου κ. Καλλιφατίδην ειδικώς εκπαιδευ­
θέντα εις τα ζητήματα καταρτίσεως των γενεαλογικών βιβλίων εις Η.Π.Α. 
II . ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
α. Επιλογή περιοχής εργασίας και συνεργαζομένων άγελαδοτρόφων. 
Προς τον σκοπον αυτόν κατεβλήθη προσπάθεια δπως οι συνεργαζόμε­
νοι και συμμετέχοντες εις το πρόγραμμα κτηνοτρόφοι εκτρέφουν τάς άγε-
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λάδας των, κατ« το δυνατόν υπό τας αύτας συνθήκας διατροφής καί εν-
σταυλισμού ώστε η επίδρασις τών παραγόντων αυτών να μην επηρεάζη 
σημανπκώς τα στοιχεία της παρούσης ερεύνης. 
β. Επιλογή αγελάδων του Προγράμματος. 
Ή επιλογή αύίών εγενετο κυρίως μεταξύ των αγελάδων \^υγατέρων 
Ταΰρων Τεχν. Σπερματεγχΰσεως, φυλής Φαιας των "Αλπεων. Δια τα επι­
λεγέντα ζώα εγενετο καταγραφή, εις ειδικά έντυπα, τών στοιχείοον γενεα­
λογίας, ηλικίας, αναπαραγωγής, υγείας κλπ. 
Επίσης, προς τον σκοπον συγκρίσεως τών στοιχείων επελέγησαν δια 
το πρόγραμμα και αγελάδες εκ φυσικής οχείας, άνήκουσαι εις τους αυτούς 
Κτηνοτρόφους. 
γ. Επιλογή τών ελεγκτών του προγράμματος «αϊ έκπαίδευσις 
αυτών. 
Αΰτη εγενετο επισταμένως, μεταξύ αποφοίτων Γεωργικών Σχολών 
καταγόμενων εκ κτηνοτροφικών οικογενειών. Ή εκπαίδευσίς των εις το 
πρόγραμμα εγενετο επί τη βάσει, του «Προσωρινοί! Κανονισμού Έλεγχου 
Γαλακτοπαραγωγής αγελάδων» τοϋ Υπουργείου Γεωργίας. 
δ. "Εναρξις λειτουργίας τών συνεργείων καί εδραι αυτών. 
Ή εναρξις της λειτουργίας τών τριών συνεργείων εγενετο τον Άπρί-
λιον του i960. Ώ ς εδραι αυτών ώρίσθησαν τα κάτωθι άγελαδοτροφικά 
κ έ ν τ ρ α : 
1) Κέντρον Θέρμης. Το συνεργεΐον τούτο περιέλαβεν αγελάδας τών 
βουστασίων της 'Ανατολικής περιοχής Θεσσαλονίκης, ήτοι τών χωρίων Πυ­
λαίας, Βασιλικών, Ν. Ρυσίου, Περαίας με εδραν την κοινότητα Θέρμης. 
2) Κέντρον Σίνδου. Το συνεργεΐον τούτο περιέλαβεν αγελάδας τών 
βουστασίων της Β.Δ. περιοχής Θεσσαλονίκης, ήτοι τών χωρίων Σίνδος, Μα-
κρυχώρι, Καμποχώρι με εδραν την κοινότητα Σίνδου. 
3) Κέντρον Νεοχωρούδας. Το συνεργεΐον τούτο περιέλαβεν αγελά­
δας τών βουστασίων τών Β.Δ. προαστείων Θεσσαλονίκης, ήτοι ιού Χαρ-
μάνκιοϊ (Ελευθέρια), τής Ν. Μαινεμένης καί τών εγγύς κειμένων χωρίων 
Διαβατά με εδραν την κοινότητα Νεοχωρούδας. 
Ή κίνησις τών ελεγκτών γαλακτοπαρογωγής εντός τής περιοχής των, 
εγενετο δι' Ιδιωτικών μοτοποδηλάτων. 
Έκαστον συνεργεΐον εφωδιάσθη πλήρως με άπαντα τα απαραίτητα 
εργαλεία, σκεύη, έντυπα (ζυγούς γάλακτος, συσκευή λιπομετρήσεως, στολαι 
εργασίας, απολυμαντικά κ.λ.π.). 
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Ή δλη εργασία προετοιμάσθη να! διεξήχθη υπό την κα\*)οδήγησιν κπί 
στενήν επίβλεψιν του Σταθμού Έρεΰνης Κτηνοτροφίας Διαβατών Θεσ­
σαλονίκης. 
I I I . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
Εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα αναφέρεται ό αριθμός των 
συνεργαζομένων κατά συνεργεΐον, προοδευιικών άγελαδοτρόφων ώς και δ 
αριθμός των υπό ελε/χον ζώων αυτών. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι. 
Συνεργεΐον 
Θέρμης 
Σίνδου 
Νεοχωρούδας 
Συνεργαζόμενοι 
Κτηνοτρόφοι 
> 
ο 
d S 
< 
48 
47 
31 
Σ ύ ν ο λ ο ν 126 
> 
ο 
-3 S 
Ο 
48 
50 
30 
128 
' ΗΙκτρεφόμεναι αγελάδες 
Ά π ρ ί λ ι ο ν 1960 
Φ.Ο. 
41 
46 
105 
192 
Τ . Σ . 
115 
85 
126 
326 
> 
ο 
ο 
*? 
156 
131 
231 
Ό κ τ ώ β ρ . 1961 
Φ.Ο. 
39 
39 
518 174 
Τ . Σ . 
124 
115 
130 
369 
> 
ο 
ο 
> 
163 
154 
2.6 
543 
Δια τάς ανωτέρω ο4Β αγελάδας (σχί';λη Όκτωβρίου 1961), εντός 
18)μήνου χρονικού δι·«στήματο; της λειτουργίας τών συνεργείων, ήρευνή-
θησαν υπό τών ελεγκτών ή γαλακτοπαραγωγή, ή λιτ,οπεριεκτικότης, ή δια­
τροφή ώ: και πάσα άλλη λεττομερεια έχουσα επίδρασιν επι της αποδό­
σεως τών ζώο^ν. Δια τϊ/ς 2t*2 ρξ αυτών συνεπληρώθησαν στοιχεία πλήρων 
γαλακτικών περιόδων, τ·/ όποια κατωτέρω, εκτίθενται αναλυτικά εις χους 
σχετικούς πίνακας. 
Αι αγελάδες - θυγατέρες ταύρων τεχν. σπερμαιεγχυσεως, ανήκουν εις 
την α', β' και γ' γενεάν (διασταύρωσις της Φαιά; φυλής τών "Αλπεων, 
πλην μιας μόνον περιπτώσεο)ς, ή οποία ανήκει εις την Μέλαιναν ποικιλό-
χρουν φυλήν, εκ του τα\''ρου Νέστορος). 
Ή φυλετική σΰνθεσις τών αγελάδων μητέρων εκ τών οποίων εγεννή-
θησαν κατόπιν διασταυρώσεο); TCOV με σπέρμα τών ταΰτων του 'Ιδρύματος 
αΐ υπό ελεγχον αγελάδες, δεν είναι δυνατόν να καθορισθή κ α θ ' δσον δια 
τάς αγελάδας αΰτάς, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, ελλείπουν γενεαλογικά 
στοιχεία : 
Οΰτω αΰται εκτιμώμεναι εκ του εξωτερικού το)ν είναι δυνατόν να 
καταταγώσι. 
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α) Εις αγελάδα; προερχομένας εκ διασταυρώσεοος : 
"Αγκλερ Χ Σβυτς 
"Αγκλερ Χ Σιμμεντάλ 
"Αγκλερ Χ Ε ρ υ θ ρ ά Δανική 
Σιιιμενταλ Χ Ε ρ υ θ ρ ά Δανική 
("Αγκλερ Χ Sz ige t i ) Χ Μέλαινα Ποικιλύχρους 
β) Είς Καθαοοαίμους αγελάδας των φυλών : Φαιας τών "Αλπεων, 
Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϋ, Μέλαινης Ποικιλόχρου. 
γ) Εϊς αγελάδας εγχώριους με ελαχίστην βελτίωσιν. 
Είς τους κατωτέρω πίνακας εκτίθενται λεπτομερώς, στοιχεία αποδό­
σεων γάλακτος τόσον δια τ α ; αγελάδας θυγατέρας τών ταύρων Τ . Σ . δσον 
και δια τάς αγελάδας αι όποϊαι προέρχονται εκ φυσικής δχείας. 
Ή γαλακτοπαραγωγή εκτίθεται κατά Γαλακτικήν περίοδον ( Ιην, 2αν, 
3ην κ.τ.λ.) σημειούμενης και της διαρκείας αυτής εις ημέρας. Ε π ί σ η ς εις 
ιδίας στήλας παρέχεται ή γαλακτοπαραγωγή τών 305 πρώτων ημερών της 
Γαλ. περιόδου κ α θ ώ ς και ή προσηρμοσμένη, εις τήν ήλικίαν της πλήρους 
αναπτύξεως τοΰ ζώου (4ος, 5ος τοκετός), γαλακτοπαραγωγή κατά Γαλ)κήν 
περίοδον και τών 305 πρώτων ημερών αυτής . 
I V . Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ι Ν Α Κ Ω Ν ΤΩΝ Τ Α Υ Ρ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Η Τ Η Σ Σ Π Ε Ρ Μ Α ­
Τ Ε Γ Χ Υ Σ Ε Ω Ν 
1. Έ κ τής μελέτης τών πινάκων τής γαλακτοπαραγωγής κατά γαλ)κήν 
περίοδον εν συναρτήσει μέ τήν διάρκειαν τής Γ . Π . είς ημέρας, προκύπτουν 
τα είς τον υ π ' α ρ ι θ . 1. Πίνακα αναφερόμενα δεδομένα ενδεικτικά της βελ­
τιωτικής επιδράσεως τών ταύρων Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως. 
Π Ι Ν Α Ξ 2. 
δεικνύων τάς αποδόσεις τών έλεγχθεισών θυγατέρων τών ταύρων. 
"Ονομα 
ταύρου 
Α ν τ ί γ ο ν ο ς 
Χολομών 
Πύρρος 
Ξέρξης 
'Αρχέλαος 
Γαλλικός 
'Αμύντας 
"Αρδας 
'Αξιός 
A.M. 
S. 132 
S. 119 
S. 128 
S. 146 
S. 130 
S. 107 
S. 131 
S. 109 
S. 104 
Φυλής 
S w y z e r 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
O 
' P 
ω 
ω 
Ο 
O) 
G 
Η . Π . Α . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I S 
«^  s . 
Ρ 
17 
16 
18 
2 
4 
11 
16 
22 
23 
Ρ r< g 
4291,5 
3409,0 
3435,0 
3350,0 
3259,0 
322 i,5 
3127,5 
3108,0 
3078,3 
• Ö 
t-t Οι 
Ö =ä-
Q> » -
-Ö ω 
< 
μ.ο. 
338 
307 
324 
339 
325 
306 
339 
321 
309 
Μ
.
 
ή
με
ρη
 
Γ
α
λ
)γ
ή
 
ε
 
R
G
 
12,70 
11,10 
10.60 
9,80 
10,10 
10.53 
9,20 
9,30 
9,96 
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2. Ή μελέτη τών πινάκων επί τη βάσει της στήλης της γαλακτοπα­
ραγωγής των 305 πρώτων ήμερων κατά Γαλακτικήν περίοδον, παρέχει τον 
κατωτέρω πίνακα ταύρων Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως με θ υ γ α τ έ ρ α ς αγε­
λάδας, αί δποΐαι παρέσχον τάς ΰψηλοτέρας αποδόσεις γάλακτος. 
Π Ι Ν Α Ξ 3. 
"Ονομα ταύρου 
Χολομών 
'Αντίγονος 
Γαλλικός 
"Αρδας 
'Αμύντας 
'Αξιός 
Ξέρξης 
Πύρρος 
'Αρχέλαος 
A.M. 
S. 119 
S. 132 
S. 107 
S. 109 
S. 131 
S. 104 
S. 146 
S. 128 
S. 130 
Φυλής 
Swyzer 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ω p 
»tu *** 
. > 
Φ 'S 
Q; -
Ζ*
 ω 
9 
18 
8 
16 
11 
15 
3 
9 
4 
μ. ô. είς KG 
γαλ)γής των 
305 πρώτων 
ήμερ. τής 
Γ. Π. 
3909,5 
3770,5 
3626,0 
3194,0 
3164,0 
3113,5 
3029,0 
2993,0 
2911,0 
3) Έ κ τής μελέτης των πινάκων βάσει τής προσηρμοσμένης γαλακτο­
παραγωγής ήτοι της γαλ)γής του ζώου είς ήλικίαν πλήρους αποδόσεως 
(4ος - 6ος τοκετός), τόσον κατά Γαλ. περίοδον δσον και δια τος 305 πρώ-
τας ημέρας αυτής προκύπτουν είς τον ύ π ' α ρ ι θ . 4 πίνακα αναφερόμενα 
αποτελέσματα. 
Π Ι Ν Α Ξ 4. 
Όνομα 
ταύρου 
'Αντίγονος 
Ξέρξης 
'Αμύντας 
'Αρχέλαος 
Πύρρος 
Χολομών 
"Αρδας 
'Αξιός 
Γαλλικός 
A.M. 
S. 132 
S. 146 
S. 131 
S. 130 
S. 128 
S. 119 
S. 109 
S. 104 
S. 107 
Φυλής 
Φαιάς 
"Αλπεων 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>- >· 
Je p 
<6 13 
ci 2 
17 
2 
16 
4 
18 
16 
22 
23 
11 
μ. δ. είς χιλιγρ. 
γαλ)γής κατά 
Γαλ. περίοδον 
προσηρμοσμενης 
4916,5 
4787,0 
3798.5 
3716,0 
3715,0 
3706,0 
3662,0 
3521,5 
3443,0 
μ. δ. είς χιλγρ. 
γαλ)γής των 305 
ήμ. τής Γ.Π. 
προσηρμοσμενης 
4456,5 (18 θυγ.) 
4327,5 ( 2 » 
3923,5 (11 > 
3526,0 ( 4 > 
3355,0 ( 9 > 
3883,5 ( 9 ) 
4364,5 (16 · 
3488,0 (15 
3705,0 ( 8 » 
ΣΗΜ.—Αί αγελάδες θυγατέρες των ταύρων τεχνητής σπερματεγχύσεως των 
ως άνω πινάκων είναι αί αύταί. Εις τινας περιπτώσεις, τοΰ αύτου ταύρου, δια­
φέρει ό αριθμός των ελεγχθεισών θυγατέρων π.χ. πίναξ 1ης μελέτης τοΰ ταύρου 
"Αντιγόνου εκτίθενται στοιχεία 17 θυγατέρων και πίναξ 2ος μελέτης τοΰ αύτοΰ 
ταύρου εκτίθενται στοιχεία 18 θυγατέρων. Τοΰτο διότι είς τήν α' περίπτωσιν μό­
νον 17 θυγατέρες τοΰ ταύρου εΐχον συμπληρώσει γαλ)κήν περίοδον, ενφ είς τήν 
β' περίπτωσιν 18 θυγατέρες εΐχον συμπληρώσει ταύτην. 
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V. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ Β' ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΚ ΦΥΣΙ­
Κ Η Σ ΟΧ ΕΙ ΑΣ 
Έ κ του πίνακος Β' τοΰ περιλαμβάνοντος τα στοιχεία αποδόσεων τών 
αγελάδων εκ φυσικής δχείας αΐ δποίαι εκτρέφονται υπό τών συνεργαζομέ­
νων είς το Πρόγραμμα ελέγχου Γαλ)γής κτηνοτρόφων δεν δυνάμεθα λε­
πτομερώς να εξάγωμεν πολλά συμπεράσματα διότι ελλείπουν τα στοιχεία 
τών γεννητόρων ταύρων. Τους μέσους δμως ορούς τών στηλών 1, 2, 3, 4, 
καί 5 εκ τών 100 αναφερομένων περιπτώσεων αγελάδων Φυσικής οχείας 
θα παραθέσωμεν είς τον συγκριτικόν Πίνακα τών αποδόσεων αγελάδων εκ 
Τ. Γονιμοποιήσεως καί εχ Φυσικής οχείας. 
Σκόπιμον είναι να άναφερθή ενταύθα, δτι αί συνθήκαι διατροφής 
καί διατηρήσεως δι' άπαντα τα υπό ελεγχον ζώα, βασικώς δεν διέφερον. 
Τα σιτηρέσια γαλ)/ωγής, εγκυμοσύνης, αναπτύξεως, δεν είναι πλήρη. e H 
υπηρεσία καθωδήγει τους άγελαδοτρόφους ώστε οΰτοι να διατρέφουν τα 
ζώα των καταλλήλως, δια τών ΰπαρχουσών εις την άγοραν ζωοτροφών, αϊ-
τινες ανταποκρίνονται οικονομικώς ώς προς tö κόστος καί την τιμήν δια­
θέσεως τοΰ νωποΰ γάλακτος άγελάδος. Οι κτηνοτρόφοι τής περιοχής εχο-
ρήγουν είς τάς αγελάδας των εκ τών κατωτέρω ειδών ζωοτροφών : 'Υπο­
λείμματα βιομηχανίας αμύλου (Βιαμιίλ) καί ζι^θου (Φίξ), κριθήν, αραβόσι-
τον, βαμβακοπλακοΰντα, ά'χυρον, χόρτον, τριφΰλλιον, υπολείμματα τών λα­
χανικών κ.λ.π. 
VI. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ Γ' 
Είς τον πίνακα Γ', εκτίθενται συγκριτικώς, τα στοιχεία τών πινάκων 
Α' καί Β'. Καίτοι μεγάλην σπουδαιότητα, δεν δυνάμεθα να δώσωμεν επί 
τών αριθμών τών μεγίστων καί ελαχίστων ορίων αποδόσεων εν τούτοις δεν 
είναι δυνατόν να θεωρηθή ως τυχαΐον γεγονός δτι εκ τής συγκρίσεως αυ­
τών προκύπτει σαφώς ή υπεροχή ώς προς τήν γαλακτοπαραγωγήν τών θ υ ­
γατέρων τών σπερματοδοτών ταύρων τοΰ Ιδρύματος έναντι τών εκ φυσι­
κής οχείας απογόνων ταύρων αγνώστου κατά το πλείστον προελεύσεως. 
Π Ι Ν Α Ξ 5. 
Γαλακτική περίοδος 
Μέσος όρος διαρκείας Γαλακτικής περ. είς ημέρας 
Μ. ο. γαλ)γής εις χιλ)μα κατά Γαλακτ. περίοδον 
Μ. δ ημερησίας γαλακτοπαραγωγής είς χιλγρ. 
Μ. δ. γαλ)γής 305 πρώτων ημερών Γαλ. περιόδου 
'Αγελά­
δων 
Τ. Σ. 
320 
3313,8 
10,32 
3290 
'Αγελά­
δων 
Φ. ο· 
304 
2844 
9,35 
2864,75 
'Υπεροχή 
αγελάδων 
Τ. Σ. 
16 
479,8 
0,97 
435,25 
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"Ητοι. εις άπάσας τυς ώς άνω περιπτώσεις, αϊ αγελάδες εκ τεχν. σπερ-
ματεγχΰσεως, υπό τάς αύτας περίπου συνθήκας διατροφής και διατηρή­
σεως, υπερέχουν ε'ις την γαλακτοπαραγωγήν εν σχέσει προς τα εκ Φυσικής 
δχείας ζώα, 
'Ομοίως ύπεροχήν παρουσιάζουν τα ζώα Τ.Σ. και ώς προς τα ενδει­
κτικά στοιχεία τοΰ Πίνακος (προσηρμοσμένη γ<ιλ)γωγή εις άπόδοσιν κατά 
την ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως τοΰ ζώου). 
Έ κ των ανωτέρω καταφαίνεται οτι οι ταύροι τοΰ "Ιδρύματος φυλής 
Swyzer, επιδρούν βελτιωτικώς επί των αγελάδων τής υπό ερευναν περιο­
χής Θεσ)νίκης. Το αυτό αποδεικνύεται εκ τής μελέτης τοΰ εις το τέλος πα-
ρατιθεμένου Πίνακος Δ'. Εις τοΰτον εκτίθενται τα στοιχεία αποδόσεων 
αγελάδων ώς και τα τοιαύτα των θυγατέρων των, αι οποίοι προήλθον εκ 
τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 
(Συνεχίζεται) 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μ ε τ ε τ έ θ η δ Κτηνίατρος Ευάγγελος Βήττας εκ τοΰ Νομοκτη-
νιατρικοΰ Γραφείου Χαλκιδικής εις Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Χρυσουπό-
λεως - Καβάλας. 
2. Έ μ ο ν ι μ ο π ο ι ή θ η σ α ν οι κάτωθι δόκιμοι Κτηνίατροι : 
α) Δημοσθ. Άμπαιζόγλου Άγρ. Κτην. Νιγρίτης, β) Άπόστ. Τσίτσος, 
Ν)κήν Ύπηρ. "Εβρου, Άλεξ)λιν, γ) Βασιλική Παναγιωτίδου, Ά γ ρ . Κτ. 
Ξάνθης, δ) Παν, Στουρα'ίτης, Ν)κήν Ύπηο. Δωδεκανήσου Ρόδου, ε) 
Γε
Γ
ί>ργ. Βέ'ίμος Ν)κήν Ύπηρεσίαν 'Αχαΐας - Πάτρας, στ) Στέφ. Μπακά-
σης, Άγρ. Κτην. Παλαμά - Καρδίτσης, ζ) Άχιλλ. Σαρατσκότης Ά γ ρ . 
Κτην. Όρεστιάδος, η) Άχιλλ. Κοΰρεντας, Ν)κήν Ύπηρ. Αττικής. 
3. Π α ρ η τ ή ι*} η τής υπηρεσίας ό Διευθυντής τοΰ Κτηνιατρικού 
Μικροβιολογικοΰ 'Ινστιτούτου Αφθώδους Πυρετού κ. Νικόλαος Τζωρ-
τζάκις. 
4. Ά ν ε χ ώ ρ η σ ε ν εις Παρισίους ό Κτηνίατρος Άχιλλ. Σαρα-
τσιώτης, προς μετεκπαίδευσιν εις την παρασιτολογίαν. 
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